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Señores miembros del Jurado:
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de Tesis
de la Facultad de Educación, Escuela de Postgrado de la Universidad “César Vallejo”, para
elaborar la tesis de Maestría en Educación con mención en Administración de la
Educación, presento el trabajo de investigación titulado“Autoestima y rendimiento
académico en el área de personal social de alumnos de educación primaria de la IE. Nº
7057 – Lima 2015”.
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptivo
correlacional con una muestra de 192 estudiantes, la técnica de recopilación de datos fue la
encuesta y los instrumentos utilizados fueron el Test de Coopersmith y las Actas del año
2015.
El trabajo consta desiete capítulos, en el primero denominado Introducción se
describe el problema de investigación antecedentes y fundamentación científica y
humanística, justificaciones, problema, hipótesis y objetivos quedan los primeros
conocimientos del tema, así como fundamenta el marco teórico; en la segunda  sección
presenta los componentes metodológicos, en la tercera los resultados obtenidos en la
investigación, seguidamente en la cuarta sección en la que se presenta la discusión del
tema, en la quinta encontramos las conclusiones, así mismo en la sexta sección se expone
las recomendaciones, en la séptima sección se adjunta las referencias bibliográfica y en la
octava sección los anexos.
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Resumen
La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe entre la
autoestima y el rendimiento académico en el área de personal social de alumnos de
educación primaria de la IE Nº 7057 – Lima 2015.Para la investigación se utilizó un
cuestionario para determinar el nivel de autoestima y actas de evaluación aprendizaje  de
los estudiantes. La muestra estuvo constituida por 192 estudiantes.
Se realizaron pruebas estadísticas y estudios correlaciónales para averiguar la
relación existente entre la autoestima y rendimiento académico de los estudiantes.
Para la realización del presente trabajo de investigación, se determinó desarrollar la
siguiente metodología, la misma que está basada en un estudio aplicado de diseño no
experimental descriptivo correlacional.
Se concluye que existe relación entre la autoestima y el rendimiento académico en
el área de personal en los alumnos del V ciclo de educación primaria de la Institución
educativa Nº 7057 – 2015.
Palabras Claves: Autoestima, rendimiento académico, área de personal.
xiv
Abstract
This research aims to determine the relationship between self-esteem and academic
achievement in the area of social staff primary school pupils EI No. 7057 - Lima 2015. For
the research a questionnaire was used to determine the level of self-esteem and evaluation
minutes student learning. The sample consisted of 192 students.
Statistical tests and correlational studies to determine the relationship between self-
esteem and academic performance of students were conducted.
To conduct this research, it was determined to develop the following methodology, the
same is based on a study applied descriptive correlational no experimental design.
It is concluded that there is relationship between self-esteem and academic
performance in the area of personnel V students of primary education in the school No.
7057 Sovereign Military Order of Malta - 2015.
Keywords: Self-esteem, academic achievement, personal area.
